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KESIMPl:L\N DA'> SARA:>I 
6.1. Kesimpulan 
Pada pcnclitian mi, terdapat korelas! antam level WDyDtreplnEDo~Driy IItUfdrb Ibu 
dan anak, hal Inl dirnungkinkan oleh herbagai haL anlara lain kchiasaan sehari~hari 
Scbagian besar anak d!asuh hanya oleh lhunya. Anah. dapat mempcroleh 
c"·;frepfocot.'cUS mulum dengan mouth to mouth fra/l.\ml,',>IWI dari lbu. Dengan 
pros.entase anak yang dlsuap dcngan penggunaan sangat bcsar, transmisi dari proses 
pembcrian makantm atau pemakaHln scndok bersama daput terJudL Dalam penelitlan 
int tidak mellbatkan dlStribu51 scrotype_ 
6.2. Saran 
Dengan hasil penelitian lni. ibu Glsarankan untuk lebih memperhatikan 
keschatan gIgl dengan kebiasaan-kd;113saan dan pula pengaslihan yang benaL Ibu 
perlu membangun suatu kultur yang me11lbiasakurl anak berpenlaku sehaL Cpaya 
pencegahan karies gigi secaro din! sanga! renting mlsalnya dcngan eara pemberian 
topikal aplika-:;\ fluor, j,'.uure \('alam dan perawatan kuratif pada gigi yang telah 
terserang karie;;_ 
Penelitmn lebih lanJUt tentang Slrepfuc()cclJ.\ mutans di kemudian han sangat 
diperlukan, baik rnengenai po!a transmis.i, distribusl serotype dan lain-lain sena 
penelitian dengan mcnggunakan m.:todc yang berbeda, terutama dengan sampe\ yang 
~J__..d~ 
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leblh banyak Hal lni dapat berguna uotuk mempelajari transmisl serta mencntukan 
langkah.langk.h pencegahan kanes gig! 
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